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-手軽にしらがをカバー できるスマー 卜なペ
ンタイフ;
・クシがついてL、ますから地肌を汚きず、線
元からカバーできます。
・ごわつきを押えたソフトな仕上がりです。
・ 速乾性で乾~ ，t~後、雨ゃt干でもあまり色
孫ちしません。
・シャンフaー で簡単に洗い溶tすことがで、き
ます。
・男のみだしなみとして。
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